



































は じ め に
石川県金沢市および周辺地城には,貝化石の多産で有名な更新統大桑層が広範囲に分布する(望月,
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坂本 亨 ･野沢 保,1960,5万分の1地質図幅 ｢富山｣および説明書.地質調査所,45p.
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図版 1.大桑層および犀川層の露頭写真
Platei.FieldPhotographsoftheOmmaandSaikawaFormations
写真1.犀川河原で観察される更新統大桑層 (om)と中新統犀)]憎 (sk)との不整合.
Fig.1. AnunconformitybetweenthePleistoceneOmma(om)andMioceneSaikawa(sk)
FormationsattheriversideoftheSaiRiver,KanazawaCity.
写真2.犀川河原における不整合面の拡大.
Fig.2. AcloseshotoftheunconformitybetweentheOmmaandSaikawaFormations･
写真3.犀川河原の大桑層下部に挟在する凝灰岩層01(矢印).
Fig.3.Atephralayer01(arow)intercalatedinthelowerpartoftheOmmaFormationatthe
riversideoftheSaiRiver,KanazawaCity.
写真4.犀川河原に露出する犀川屑の岩相.
Fig.4.AcloseshotoftheMioceneSaikawaFormationattheriversideoftheSaiRiver,Kanazawa
City.
写真5.犀川河原の大桑層下郎を切断する逆断層 (矢印).
Fig.5.Areversefault(aJTOW)cuttingthelowerpartoftheOmmaFormationattheriversideofthe
SaiRiver,KanazawaCity.
写真6. "めがね橋〝跡西方の崖に露出する大桑層と犀川層との不整合 (矢印).
Fig.6.Anunconformity(arrows)betweentheOmmaandSaikawaFormationscroppingoutona
clifwestof"MeganeBridge",KanazawaCity.
写真7.同崖における不整合面.
Fig.7.AcloseshotoftheunconformitybetweentheOmma(om)andSaikawa(sk)Fomations
onacuffwestof"MeganeBridge".
写真8.同崖に露出する大桑層.
Fig.8.StronglydevelopedbiogenecdisturbanceoftheOmmaFormadoncroppingoutonacliff
westof"MeganeBridge".
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図版2.ポーリング試料BV-3.
Plate2.PhotographoftheboringcoreBV-3.
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図版3.ポーリング試料BV-3の岩相詳細
Plate3.LithologiCaldetai1sofboringcoreBV-3
写真1.大桑層の泥質砂岩中に弱発達する平行薬理 (深さ10.31-10.51m).
Fig.1.We奴1ydevelopedparalellaminationsinthemuddysandstoneoftheOmmaFormation
(Depthof10.31-10.51m).
写真2.大桑層の泥質砂岩中に散在する細磯 (深さ8.73-8.86m)
Fig.2.Scateredgranule一gravelsinthemuddysandstoneoftheOmmaFormation(Depthof8.73
-8.86m).
写真3.大桑層の砂質泥岩中に発達する生物擾乱 (深さ11.14-ll.34m).
Fig.3.Developedbiogenicdist∬banceinthemuddysandstoneoftheOmmaFormation(Depthof
ll.14-ll.34m).
写真4.大桑層の砂質泥岩に挟在する細粒砂岩 (深さ11.87-ll.99m).
Fig.4.Anintercalationoffine-grainedsandstoneinthemuddysandstoneoftheOmmaFormation
(Depthofll.87-ll.99m).
写真5.大桑屑基底部の細硬岩 (深さ23.92-24.00m).
Fig.5.Agr去nule-conglomerateinthebasalpartoftheOmmaFormation(Depthof23.92-24.00
m).
写真6.大桑層に挟在する泥岩 (深さ8.79-9.00m).
Fig.6.1ntercalatedmudstonelayersintheOmmaFormation(Depthof8.79-9.00m).
写真7.大桑層に挟在する黄白色凝灰岩OV (深さ10.48-10.65m).
Fig.7.Theupperpartofanintercalatedtephralayer(OV)intheOmmaFormation(Depthof
lO.48-10.65m).
写真8. 犀川層の灰白色凝灰質泥岩 (深さ24.60-24.78m).
Fig.8.GreyishwhitetufaceousmudstoneoftheSaikawaFomation(Depthof24.60-24.78m).
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